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Un aspect du «
 
Projet Richelieu »
 
à
 
la BnF
 L’accès aux données des documents spécialisés
Journée d’hommage à Pierre-Yves Duchemin 
enssib, 19 novembre 2007
Départements
 
spécialisés
 
de la BnF
•
 
Site Richelieu
–
 
Département
 
des Arts du spectacle
–
 
Département
 
des Cartes
 
et plans
–
 
Département
 
des Estampes
 
et de la photographie
–
 
Département
 
des Manuscrits
 
(Orient / Occident)
–
 
Département
 
de la Musique
–
 
Département
 
des Monnaies, médailles
 
et antiques
•
 
Site Arsenal
 Bibliothèque
 
de l’Arsenal
•
 
Site Opéra
 Bibliothèque-Musée
 
de l’Opéra
•
 
Site Avignon
 Maison
 
Jean-Vilar
Modernisation de l’accès 
aux collections spécialisées de la BnF
 
:
rôle de précurseur et d’accompagnateur de 
Pierre-Yves Duchemin
 
pour la modernisation de l’accès 
aux documents spécialisés :
a été
 
à
 
l’origine (1987) de la première sous-base
 
des Cartes 
et plans dans BN-Opaline
a permis l’accès à
 
distance des notices de 
BN-Opaline (2001) sur le site de la BnF
 (7 sous-bases
 
séparées) : 250 000 connexions
a piloté
 
les premiers chantiers de numérisation
a assuré
 
la gestion de la modernisation informatique 
«matérielle»
 
(parc informatique, mise en réseau …)
s’est impliqué
 
dans la «logistique», rôle de coordinateur
Schéma directeur de l’informatisation 
des départements spécialisés
Initié
 
à
 
la BnF
 
en 2002 par :
la Direction des systèmes d’information (DSI) 
–
 
Catherine Neufond
la Direction des collections (DCO) 
–
 
Suzanne Jouguelet
Rôle déterminant dans la réalisation du SDIR 
(rôle de coordinateur)
Schéma directeur de l’informatisation 
des départements spécialisés
•
 
Validé
 
par le comité
 
de pilotage : 11 octobre 2002
•
 
3 Domaines, 2 outils différents de catalogage :
 - Domaine 1 : mise en œuvre des domaines fonctionnels utilisant le SI 
(Gestion des entrées, Production et Consultation du catalogue) 
migrations de BN-OPALINE et chargement des conversions 
rétrospectives dans BN-OPALE PLUS
 - Domaine 2 : mise en œuvre du système de gestion des collections et 
de la communication (incluant également le contrôle d’accès) y 
compris initialisation et migration des données
 - Domaine 3 : mise en œuvre de la solution propre au catalogue des 
manuscrits des département des Manuscrits, des Arts du spectacle et 
de la Bibliothèque de l’Arsenal y compris phase de conversion 
rétrospective des catalogues et migration des données déjà
 informatisées
Schéma directeur de l’informatisation 
des départements spécialisés
•
 
A permis
 
de financer les projets, de structurer
 
les 
données, de donner
 
suite aux chantiers
 Informatique
 
:
–
 
Les sous-bases BN-Opaline ont
 
migré
 successivement
 
dans
 
BN-Opale Plus
–
 
Le programme
 
de Conversions rétrospectives
 est
 
venu
 
enrichir
 
le catalogue
–
 
Les manuscrits
 
sont
 
désormais
 
décrits
 
en 
XML/EAD dans
 
le nouveau catalogue 
“BnF
 
archives et manuscrits”
BN-Opale Plus. Bilan des migrations 
•
 
Arrêt de BN-Opaline : 29 juin 2007 
(20 ans de fonctionnement)
•
 
Démarrage du catalogage dans BN-Opale Plus :
-
 
Arts du spectacle : septembre 2005
-
 
Musique : janvier 2006
-
 
Estampes et photographie : janvier 2007
-
 
Cartes et plans : mai 2007
•
 
Volumétrie des données migrées dans BN-Opale Plus :
 -
 
1 million de notices bibliographiques
 -
 
500 000 notices d’autorité
 -
 
1 million de Parties d’exemplaire
•
 
Conversions rétrospectives :
–
 
1 230 000 millions de notices chargées dans le catalogue
• De nouveaux filtres et un nouveau type de notice (notice de spectacle)
• De nouvelles zones Intermarc
- 626 : esthétique de l’image - 265 : lieu et date de représentation d’un 
spectacle - 520 : incipit textuel (des partitions musicales)
• De nouveaux index
- PCT : projection - NRC/SA : sous-index des salles de spectacle
• De nouveaux codes de fonction
- 0380 : graphiste - 0690 : créateur de spectacle
• Un nouveau fichier d’autorité
 
et de nouveaux référentiels
- les noms géographiques - les techniques d’image
• De nouveaux écrans de recherche
BN-Opale Plus. Bilan des migrations
 Les créations dans le catalogue

BN-Opale Plus. Catalogue Multimedia
•
 
Jusque
 
là, dominé
 
par l’Imprimé
•
 
Doit
 
faire évoluer
 
son ergonomie
•
 
Doit
 
améliorer
 
l’illustration
 
du catalogue et le lien 
à l’image
•
 
Réservoir
 
de notices pour la Numérisation
 
des 
documents spécialisés
 
(images, cartes
 
…) : rôle
 des méta-données
•
 
Mise
 
en oeuvre d’un réservoir
 
OAI : prise
 
en 
compte
 
des document spécialisés
EAD à
 
la BnF
•
 
Rôle
 
pionnier
 
de Pierre-Yves Duchemin
–
 
Dès
 
2001 : formations BnF, enssib, …
 
qui ont
 contribué
 
à
 
développer
 
la culture EAD
–
 
Début 2002 : tests d’encodage
 
en EAD avec 
Jouve
 
d’un volume catalogue des nouvelles
 acquisitions françaises
 
(NAF) du département
 des Manuscrits
 
(réalisé
 
avec Marie-Laure 
Prévost) : 2 330 notices
–
 
Fin 2002 : choix
 
de l’EAD
 
pour le catalogue des 
Manuscrits
 
(validation SDIR)
EAD à
 
la BnF
•
 
2005 : Choix
 
d’une
 
Société
 
(4D Concept) pour 
développer
–
 
un outil
 
de production : PiXML (XML Spy) 
–
 
un outil
 
de consultation : BnF
 
archives et manuscrits
 (Pleade)
•
 
2006 : Déploiement
 
de PiXML au département
 des Manuscrits
 
et des Arts du spectacle 
(+ Formations + Rédaction
 
d’un Guide EAD à
 
la BnF)
•
 
2007 : Mise
 
en ligne
 
du nouveau catalogue en 
Intranet (mai) et sur
 
l’Internet
 
(août)
•
 
2007 : 2 nouveaux marchés
 
pour la Version V2

BnF
 
archives et manuscrits
 Ce
 
qu’on
 
y trouve
 
:
•
 
Inventaires de fonds d’archives ou 
Descriptions de manuscrits conservés aux 
Départements des Manuscrits, des Arts du 
spectacle et, à
 
terme, de la Bibliothèque de 
l’Arsenal
•
 
Descriptions bibliographiques de 
manuscrits littéraires français du 20e siècle 
(contenu de la base PALME pour le 
Département des Arts du spectacle)
BnF
 
archives et manuscrits
 Ce
 
qu’on
 
y trouve
 
:
•
 
Département des Arts du spectacle
 
:
–
 
Principaux fonds décrits (pour le moment) :
•
 
TNP (dir. Jean Vilar) (achevé)
•
 
Edward Gordon Craig (en cours)
•
 
Louis Jouvet (en cours)
•
 
Roger Planchon (en cours)
•
 
Théâtre du Campagnol (achevé)
–
 
Manuscrits :
•
 
Textes dramatiques
•
 
Textes critiques
•
 
Correspondance
•
 
PALME
(en cours)
BnF
 
archives et manuscrits
 Ce
 
qu’on
 
y trouve
 
:
•
 
Département des Manuscrits :
–
 
Notices de manuscrits issues des conversions rétrospectives :
•
 
Manuscrits français : Nouvelles acquisitions françaises
•
 
Manuscrits chinois : Collection Pelliot
•
 
Manuscrits arabes : index Vajda
–
 
Notices de manuscrits issues du catalogage courant :
•
 
Manuscrits persans
•
 
Manuscrits hébreux
•
 
Manuscrits grecs
•
 
Nouvelles acquisitions latines
•
 
etc.
BnF
 
archives et manuscrits
 La navigation :
•
 
Clic sur «
 
Collections
 
»
•
 
Choix d’un Département…
•
 
… puis d’un sous-ensemble au sein d’un 
Département
:

Choix d’un Département


BnF
 
archives et manuscrits
 La navigation :
Affichage d’un inventaire :
–
 
L’écran est structuré
 
en 3 zones
Zone de saisie de requête
Table 
des 
matières 
et Index
Page de titre 
et 
Affichage des 
descriptions
:

BnF
 
archives et manuscrits
 La recherche
 
:
•
 
Trois possibilités :
–
 
Formulaire de recherche commun à
 
toute la 
base
–
 
Formulaire de recherche dédié
 
à
 
chaque 
inventaire
–
 
Index de chaque inventaire
BnF
 
archives et manuscrits
 La recherche
 
:
•
 
Formulaire de recherche commun :
–
 
Clic sur «
 
Formulaire de recherche
 
»
 
depuis 
l’Accueil
–
 
Propose :
•
 
Collection (= Département ou sous-ensemble au sein 
d’un Département)
•
 
Texte libre
•
 
Nom
•
 
Cote
•
 
Titre

BnF
 
archives et manuscrits
 La recherche
 
:
•
 
Formulaire de recherche dédié
 
à
 
chaque 
inventaire :
–
 
Clic sur «
 
Recherche avancée
 
»
 
depuis la page 
de présentation de l’Inventaire
–
 
Propose :
•
 
Texte libre
•
 
Cote 
•
 
Nom
•
 
Titre

BnF
 
archives et manuscrits
 La recherche
 
:
•
 
Index d’un inventaire (1/2) :
–
 
Clic sur onglet «
 
Descripteurs
 
»
 
du frame de 
gauche
–
 
Donne accès aux valeurs indexées présentes 
uniquement dans l’inventaire
BnF
 
archives et manuscrits
 La recherche
 
:
•
 
Index d’un inventaire (2/2) :
–
 
Peut proposer (selon les inventaires) :
•
 
Noms
•
 
Noms de personnes
•
 
Noms de familles
•
 
Noms de collectivités
•
 
Noms géographiques
•
 
Genres et caractéristiques physiques
•
 
Sujets
•
 
Titres

Quelles évolutions futures ?
Version V2 pour «
 
BnF
 
archives et manuscrits
 
»
 (progressif, à
 
partir de novembre 2007) par la 
Société
 
AJSLM
•
 
Ajouts de critères de recherche (Sujet, Lieu…)
•
 
Filtre par Collection
•
 
Changement de l’opérateur booléen par défaut
•
 
Harmonisation des aspects «
 
d’héritage
 
»
•
 
Réintégration automatique des formes des 
autorités de BN-Opale Plus
•
 
Mise en œuvre d’un serveur OAI
•
 
etc.
Enrichissements prévus
Le catalogue s’enrichira progressivement :
•
 
Département des Manuscrits
-
 
Résultats des conversions rétrospectives à
 
venir
-
 
Poursuite du catalogage courant pour les nouvelles entrées
•
 
Bibliothèque de l’Arsenal
-
 
Chargement des notices du Catalogue Général des 
Manuscrits des bibliothèques publiques de France (début 
2008)
-
 
Résultats des conversions rétrospectives à
 
venir (catalogue 
Lambert, Deslandres…)
-
 
Catalogage courant
•
 
Département des Arts du spectacle
- Poursuite des inventaires en cours
- Rétroconversion
 
d’inventaires papier
Le «
 
Projet Richelieu »
 
à
 
la BnF
Journée d’hommage à Pierre-Yves Duchemin 
enssib, 19 novembre 2007
